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Di MI Ma‟arif Kanigoro dalam proses pembelajaran 
bahasa Arab masih menggunakan buku paket tidak 
bergambar, dan guru sebagai pusat pembelajaran di kelas, 
kurangnya variasi dalam proses pembelajaran, sehingga 
membuat siswa kurang antusias dengan mata pelajaran 
bahasa Arab dan kemampuan siswa berkurang dalam 
menghafal. Untuk mengatasi masalah tersebut ditetapkan 
media Wall Chart . adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) 
Untuk mengetahui kemampuan menghafal mufrādāt bahasa 
Arab siswa sebelum menggunakan media Wall Chart.(2) 
Untuk Mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 
siswa kelas V MI MA‟ARIF Kanigoro Ngablak- Magelang 
menggunakan  Media Wall Chart. (3) Untuk Mengetahui 
peningkatan  hafalan mufrādāt bahasa Arab peserta didik 
kelas V MI MA‟ARIF Kanigoro Ngablak- Magelang setelah 
menggunakan media Wall Chart. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dalam 2 siklus, yang masing-masing 
siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan dan observasi, 
refleksi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi: 
observasi proses pembelajaran oleh guru dan siswa dalam 
siklus I dan II, tes setelah proses pembelajaran/ hasil evaluasi 
siswa, dan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 
bahasa Arab dan siswa, dan dokumentasi. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini ialah: adanya peningkatan 
kemampuan menghafal mufrādāt bahasa Arab siswa dengan 
rata-rata perolehan nilai siswa adalah 70. 
Hasil penelitian anatara lain: (1) kemampuan 
menghafal mufrādāt siswa masih rendah, dibuktikan dengan 
hasil pretest pada pra siklus adalah 0% atau belum ada yang 
mencapai indikator keberhasilan.(2) media Wall Chart dapat 
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mempermudah proses menghafal dan mudah mengingat 
mufrādāt tanpa harus melalui proses panjang dan 
membosankan, sehingga media ini akan membuat siswa 
berpartsisipasi aktif dan lebih efisien, mengurangi siswa yang 
berlari-larian dalam kelas serta kegaduhan, dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran. (3)pada siklus I menunjukkan 
kemampuan menghafal mufrādāt bahasa Arab meningkat 
dengan rata-rata hasil siswa 13,04% dari hasil awal pra siklus 
yang hanya 0%. Pada siklus II kemampuan menghafal siswa 
mengalami kenaikan menjadi 86,36% dengan effect size 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi adalah kata-kata Arab-Latin yang 
dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomer 158 Tahun 
1987 dan Nomer 0543b/U/1987. 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 








ب Bā‟ B be 
ت Tā‟ T Te 
ث Śā‟ ṡ es titik atas 
ج Jim J Je 
ح Hā‟ ḥ 
ha titik di 
bawah 
خ Khā‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Źal Ż zet titik di atas 
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ر Rā‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Sād ṣ 
es titik di 
bawah 
ض Dād ḍ 
de titik di 
bawah 
ط Tā‟ ṭ 
te titik di 
bawah 
ظ Zā‟ ẓ 
zet titik di 
bawah 
ع „Ayn …„… 
koma terbalik 
(di atas) 
غ Gayn G Ge 
ف Fā‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
م Mīm M Em 
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ن Nūn N En 
و Waw W We 
ه Hā‟ H ha 
ء Hamzah …‟… apostrof 
ي Yā Y Ye 
 




















      ditulis muta‘aqqidīn
 muta‘aqqidīn  
ditulis  ‘iddah         






Kasrah ditulis i 
contoh 
ََمِهَف Ditulis fahima 
Ḍammah ditulis u 
contoh 
ََبِتُك Ditulis kutiba 
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IV. Vokal panjang 
1. fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas 
 
 
2. fatḥah + alif maqșūr, ditulis ā (garis di atas) 
 
 
3. Kasrah + yā mati, ditulis  (garis di atas) 
 
 
4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
 
 
V. Vocal rangkap 
1. fatḥah + yā mati, ditulis ai 
 
 







ةيلهاج       ditulis  jāhiliyyah  
ىعسي       ditulis  yas‘ā  
ديجم       ditulis  majīd  
ضورف       ditulis  furūḍ  
مكنيب       ditulis  bainakum  
لوق       ditulis  qaul  
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VI. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu 







VII. Kata sandang Alif + La m 





VIII. Huruf besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan 











  ditulis al-Qur’ān  
ditulis  al-Qiyās         
متناا       ditulis  a’antum  
ةدعا       ditulis  u’iddat  
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A. Latar Belakang 
Belajar Bahasa Arab sangat penting bagi umat 
Islam. Khususnya pada jenjang anak MI yang 
memerlukan asupan pembelajaran bahasa Arab untuk 
dapat meningkatkan keagamaan pada jiwa mereka. 
Faktanya, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa 
asing yang belakangan ini banyak ditekuni oleh 
masyarakat untuk dipelajari dan ditelaah, baik yang 
berorientasi pada pendekatan normatif dan spiritualis 
dengan berkeyakinan bahwa bahasa Arab yaitu bahasa 




Seperti yang tertulis dalam ayat suci Al- Qur’ān. 
ٓ اَِّنإ  ٓنْلَزَْنأٓ ه  ٓأْر قًان ًا ِيبَرَع ْٓم  كَّلََعل َٓنْو ِلقَْعت 
Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya 
berupa Al- Qur’ān dengan berbahasa Arab, agar kamu 
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 Taufik, Pembelajran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif dan 





Dalam Permenag RI nomor 02 tahun 2008, mata 
pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtida’iyah mulai 
diajarkan kepada siswa sejak kelas IV – VI. Dalam 
Standar Kompetensi (SK) pembelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Ibtidaiyah sudah terpetakan menjadi empat SK 
yaitu: kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan 
menulis. Realitasnya, dari keempat kemampuan tersebut 
yang paling dominan hanya kemampuan pasif (membaca 




Urgensi mempelajari bahasa Arab tingkat 
Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai pondasi anak agar 
dapat membaca serta menulis dalam bahasa Arab sebagai 
bekal mempelajari kitab suci Al- Qur’ān dan keilmuan 
Islam lainnya. seperti disebutkan dalam Peraturan 
Menteri Agama RI, Tujuan mata pelajaran bahasa Arab 
sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kemampuan komunikasi dalam 
Bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 
empat kecakapan berbahasa, yaitu menyimak 
(istima’), berbicara (kalam), membaca (qirō’ah), dan 
menulis (kitābah). 
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya bahasa 
Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk alat utama 
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 Ibid., hlm. 109 
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belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 
3. Mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan 
antara bahasa Arab dan budaya dengan kata lain siswa 
diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan 
melibatkan diri dalam keragaman budaya.
4
  
Belajar bahasa merupakan usaha yang tidak mudah 
dan terkadang memang membosankan, bahkan terkadang 
membuat orang merasa frustasi. Apalagi untuk 
mempelajari bahasa asing untuk dihafalkan, hal ini tentu 
tidak mudah untuk sebagian orang. Hal itu disebabkan 
karena belajar bahasa merupakan  upaya untuk 
membangun konsep dan pemahaman baru dalam diri 
seseorang untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan pemilik bahasa tersebut dalam mempelajari 
bahasa Arab yang dianggap sebagai bahasa asing di 
Indonesia, masih banyak orang yang mengalami 
kesulitan. Pada hakikatnya, bahasa Arab merupakan 
bahasa yang sangat penting untuk dipelajari khususnya 
bagi kaum muslim. bahasa Arab di Indonesia sudah mulai 
diajarkan dari TK (sebagian) hingga perguruan tinggi.
5
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Dalam mempelajari bahasa, kosakata memegang 
peran penting, mempelajari bahasa tidak akan bisa 
terlepas dengan yang dinamakan kosakata. Untuk dapat 
memahami dan menguasai bahasa asing dengan baik 
maka diperlukan penambahan kosakata agar semakin 
banyak perbendaharaan kosakata tersebut. Penambahan 
kosakata yang baru saja dikenal dalam ingatan siswa 
memiliki kecenderungan untuk mudah diluapkan, 
sehingga siswa cepat lupa dengan kosakata yang baru 
diterimanya. 
Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan bahasa Arab 
juga masih ditemukan dengan sejumlah tantangan dan 
hambatan. Di antaranya adalah tujuan dan orientasi 
pembelajaran, kurikulum, metode, materi, serta persoalan 
keilmuan lainnya. Selain itu, pemanfaatan sarana dan 
prasarana pembelajaran masih sangat minim, seperti 
halnya media pembelajaran, metode pembelajaran, dan 
lain sebagainya.  
Seperti yang telah dikemukakan di atas, media 
pembelajaran berperan penting dalam pembelajaran 
bahasa Asing, termasuk dalam pembelajaran bahasa 
Arab. Media pembelajaran tidak hanya cocok untuk 
digunakan bagi pelajar anak-anak sampai menengah ke 
atas saja, akan tetapi media pembelajaran juga cocok 
untuk digunakan bagi pembelajar di semua usia. Berbagai 
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teori pembelajaran bahasa sudah banyak dimunculkan, 
dan munculnya berbagai teori pembelajaran bahasa 
tersebut tidak muncul begitu saja, hal ini didasarkan pada 
beberapa kasus dan kejadian yang berkaitan dengan 
kegagalan yang dialami oleh guru/pendidik dalam 
pembelajaran. Seorang guru/pendidik harus megkaji 
ulang secara cermat metode mengajar yang relevan dan 
pokok-pokok bahasan  yang akan diajarkan kepada 
peserta didik, hal itu untuk mengatasi kegagalan proses 
pembelajaran. Dalam pembelajaran, sebaiknya guru bisa 
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 
menarik, dapat menguatkan pembelajaran, dijadikan alat 
evaluasi dan lain sebagainya. Berbagai upaya 
mempelajari bahasa, termasuk aktivitas bermain, bisa 
dilakukan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi siswa. Selain itu, bermain juga dapat 
menghilangkan stress, jenuh dan frustasi dalam belajar.
6
  
Pembelajaran yang hanya berpacu pada buku paket 
dan LKS membuat siswa kurang tertarik dan merasa 
cepat bosan. Untuk membangkitkan semangat dan 
membuang kejenuhan siswa, guru dapat memanfaatkan 
media pembelajaran berupa permainan edukatif. Bermain 
sambil belajar akan lebih menyenangkan dibandingkan 
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 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-
Permainan Edukatif dala Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 
2011), hlm. 29 
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hanya mendengarkan penjelasan guru. Sebab, dengan 
bermain, siswa bisa mengekspresikan berbagai perasaan, 




Pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Arab, 
dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Sebab, 
pengajaran bahasa mengutamakan keterampilan, yaitu 
keterampilan menyimak (istima’), keterampilan berbicara 
(kalam), keterampilan membaca (qirō’ah), dan 
keterampilan menulis (kitābah). Hal ini sesuai dengan 
tujuan utama dari pengajaran bahasa, ialah menumbuhkan 




Dari keempat komponen tersebut, permasalahan 
yang sering muncul dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Ibtidā’iyyah dan sekolah- sekolah Islam 
lainnya yaitu minimnya penambahan kosakata siswa 
sehingga mereka kesulitan untuk berbicara bahasa Arab. 
Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar yang kurang 
bervariasi, misalnya dalam hal strategi pembelajaran, 
metode, media atau pun permainan bahasa lainnya yang 
dapat memberikan dorongan siswa-siswinya untuk senang 
mempelajari bahasa Arab. Seperti yang dialami oleh 
                                                          
7
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-
Permainan Edukatif dala Belajar Bahasa Arab.., hlm. 22 
8
 Ibid, hlm. 23 
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siswa kelas  V MI MA’ARIF Kanigoro Ngablak- 
Magelang. Berdasarkan hasil wawancara bebas dari 
beberapa siswa  Hal ini dikarenakan siswa terbiasa 
berbicara menggunakan bahasa Jawa dan kebanyakan 
mereka merasa asing dengan bahasa Arab.
9
 Sehingga 
siswa tersebut cepat bosan dan lebih memilih diam. Hal 
ini dapat mempersulit siswa untuk terampil berbicara 
bahasa Arab.  
Sebagai upaya dalam meningkatkan hafalan 
mufrādāt siswa kelas V MI MA’ARIF Kanigoro-
Magelang  telah dipilih solusi alternatif, yaitu melalui 
media wall chart, karena media tersebut terdapat aktifitas 
gambar ataupun menempel kosakata Bahasa Arab 
kemudian digantungkan di dinding kelas yang menjadi 
suatu media yang disebut wall chart sehingga dapat 
mempermudah siswa untuk menambah kosakata dan 
mengingat serta mempermudah siswa dalam penyusunan 
kalimat berbahasa Arab. Dengan Berdasarkan paparan di 
atas, maka perlu diadakan sebuah penelitian dengan judul 
“Penggunaan media Wall Chart dalam meningkatkan 
hafalan mufrādāt bahasa Arab kelas V MI MA’ARIF 
Kanigoro Ngablak -Magelang” 
 
                                                          
9
 Wawancara bebas dengan beberapa siswa-siswi MI Kanigoro 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana kemampuan  menghafal mufrādāt bahasa 
Arab siswa kelas V MI MA’ARIF Kanigoro Ngablak 
sebelum menggunakan media Wall Chart? 
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 
siswa kelas V MI MA’ARIF Kanigoro Ngablak 
dengan menggunakan media Wall Chart? 
3. Bagaimana kemampuan menghafal mufrādāt bahasa 
Arab peserta didik kelas V MI MA’ARIF Kanigoro 
Ngablak setelah menggunakan media Wall Chart?  
C. Pembatasan Masalah  
Pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan 
dalam hal waktu, tenaga, biaya serta untuk menjaga 
penelitian lebih efektif, terarah dan fokus, maka di 
perlukan adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian 
ini dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut: 
1. Media yang digunakan yaitu Wall Chart 
2. Penggunaan media pada penelitian ini hanya 
meningkatkan hafalan mufrodat bahasa Arab. 






D. Tujuan  Penelitian  
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut:   
1. Mengetahui kemampuan menghafal mufrādāt bahasa 
Arab siswa kelas V MI MA’ARIF Kanigoro Ngablak 
Magelang sebelum menggunakan media Wall Chart. 
2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 
siswa kelas V MI MA’ARIF Kanigoro Ngablak- 
Magelang dengan menggunakan  Media Wall Chart. 
3. Mengetahui peningkatan  hafalan mufrādāt bahasa 
Arab peserta didik kelas V MI MA’ARIF Kanigoro 
Ngablak- Magelang setelah menggunakan media Wall 
Chart. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
a. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman 
kepada penulis dan pendidik (guru) bagaimana 
peran media dalam pembelajaran khususnya 
bahasa Arab.  
b. Sebagai bahan pijakan dalam meningkatkan mutu 
pembelajaran bahasa Arab serta menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam 
pembelajaran bahasa Arab.  
2. Manfaat Praktis 
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a. Memotivasi bagi para pendidik untuk lebih kreatif 
dan inovatif dalam memanfaatkan media 
pembelajaran bahasa Arab. 
b. Sebagai referensi, media dan sarana guru dalam 
melaksanakan pembelajaran bahasa Arab dan 







Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 
penelitian serta analisis yang telah dilakukan, kesimpulan 
yang dapat ditemukan sebagai berikut: 
1. Kemampuan menghafal mufrādāt siswa kelas V 
masih rendah, hal ini dikarenakan adanya hambatan 
dalam belajar, hambatan dalam pembelajaran dapat 
berupa faktor internal dan faktor eksternal. Dari hasil 
pra siklus didapati hambatan di kelas V MI 
MA’ARIF Kanigoro berupa kurangnya antusias 
siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, kurangnya 
guru dalam memanfaatkan media. Sehingga dari hasil 
pretest didapatkan nilai rata-rata kemampuan siswa 
masih sangat rendah yaitu 0% atau sama dengan 
belum ada yang mencapai indikator keberhasilan. 
2. Penggunaan media Wall Chart dalam meningkatkan 
hafalan mufrādāt bahasa Arab, beberapa siswa 
mengatakan bahwa media Wall Chart dapat 
mempermudah proses menghafal dan mudah 
mengingat mufrādāt tanpa harus melalui proses 
panjang dan membosankan, sehingga media ini akan 
membuat siswa berpartsisipasi aktif dan lebih efisien, 
mengurangi siswa yang berlari-alarian dalam kelas 
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serta kegaduhan, dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
3. Hasil siswa setelah menggunakan media Wall Chart, 
hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada 
Siklus I dan Siklus II, dimana nilai rata-rata 
kemampuan menghafal siswa mengalami 
peningkatan yang signifikan dari nilai pra siklus. 
Pada siklus I menunjukkan hasil rata-rata siswa 
13,04% dari hasil awal pra siklus yang hanya 0% 
yang menandakan adanya effect size sebesar 13,04%. 
Pada Siklus II kemampuan menghafal siswa 
mengalami kenaikan menjadi 86,36% dengan effect 
size sebesar 73,32% dari Siklus I. Selain itu, melalui 
observasi dan wawancara media ini dinilai oleh guru 
mata pelajaran cocok untuk meningkatkan 
kemampuan menghafal mufrādāt siswa, dan membuat 
siswa merasa senang dan lebih efisien. 
B. Implikasi 
Adapun implikasi penelitian yang dilakukan peneliti pada 
pembelajaran bahasa Arab kelas V di MI MA’ARIF 
Kanigoro Ngablak Magelang adalah sebagai berikut: 
1. Siswa mampu menghafal mufrādāt bahasa Arab yang 
diajarkan 
2. Dapat meningkatkan kemampuan mengahafl. 
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3. Dapat memprkuat hubungan proses pembelajaran guru 
dan siswa. 
4. Menumbuhkan antusias dalam belajar dan mengatasi 
hambatan terhadap suatu pelajaran. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi 
penelitian tindakan kelas ini, ialah: 
1. Tidak semua materi mata pelajaran bahasa Arab dapat 
disampaikan menggunakan media Wall Chart. 
2. Lamanya siswa dalam mencari pasangan mufrādāt dan 
arti serta menempelnya. 
3. Guru tidak dapat membuat media, jadi kurang 
maksimal dalam pengaplikasian jangka panjang secara 
mandiri. 
D. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan, 
maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: 
1. Saran bagi Guru 
a. Guru sebaiknya mengikuti pelatihan media 
pembelajaransehingga menambah wawasan guru 
dalam mengajar dengan inovatif dan kreatif, karena 
dibuktikan pembelajaran menggunakan media Wall 
Chart membuat hasil belajar siswa meningkat. 
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b. Guru lebih memotivasi dan memberikan dorongan 
untuk menghafal mufrādāt bahasa Arab dengan 
mudah. 
2. Saran bagi Siswa 
Siswa hendaknya mengikuti setiap tahap dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 
Wall Chart. Karena hal ini akan sangat bermanfaat bagi 
siswa untuk meningkatkan hafalan mufrādāt bahasa 
Arab. 
3. Saran bagi Madrasah 
Madrasah melakukan evaluasi pembelajaran yang 
dilakukan guru dengan meminta guru melakukan 
penelitian tindakan kelas, sehingga senantiasa 
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Kisi-kisi Instrumen penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 
data tentang kualitas pembelajaran dan peningkatan 
kemampuan menghafal siswa pada pembelajaran Bahasa 
Arab. adapun data dikumpulkan dengan instrumen sebagai 
berikut: 
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Pedoman penilaian = jumlah skor perolehan × 2  = 










2. Lembar Observasi Proses Pembelajaran Siklus 
Nama Sekolah : MI MA’ARIF Kanigoro Ngablak 
Magelang 
Nama Guru : 
Hari/Tanggal : 
Waktu  :  
Mata Pelajaran: Bahasa Arab 
Kelas  : V 
No Kegiatan Guru Ya Tidak 
1. Guru membuka pelajaran dengan 
salam 
  
2. Guru mengajak peserta didik 
untuk berdo’a dengan 
mengucapkan basmallah bersama 
  
3. Guru melakukan absensi peserta 
didik 
  
4. Guru mengatur suasana belajar 
peserta didik dengan melakukan 
ice breaking  
  
5. Guru menyampaikan indikator 
pembelajaran yang akan dicapai 
  




7. Guru memberikan contoh cara 
membaca mufrādāt dan meminta 
peserta didik membaca mandiri 
  
8. Guru mengajak peserta didik 
untuk mengartikan mufrādāt 
dengan lingkungan sekitar 
  
9. Guru memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk 
bertanya 
  
10. Guru memberikan respon/timbal 
balik atas pertanyaan peserta 
didik 
  
11. Guru menguasai kelas dengan 
baik 
  
12. Guru membimbing peserta didik 
dalam proses pembelajaran 
  
13. Guru memanfaatkan media 
pembelajaran dengan baik 
  
14. Guru menggunakan sebuah media 
pembelajaran 
  
15. Guru dan peserta didik bersama-
sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
  
16. Guru memberikan lembar 
evaluasi kepada peserta didik 
untuk mengecek kemampuan 
peserta didik dalam memahami isi 
materi 
  
17. Guru dan peserta didik bersama-
sama membahas jawaban evaluasi 
yang telah dikerjakan 
  
18. Guru memberikan reward kepada 
peserta didik yang berpartisispasi 
dan aktif dalam pembelajaran 
  
19. Guru memberikan pekerjaan 
rumah kepada peserta didik  
  
20. Guru menutup pelajaran dengan 












3. Kisi-kisi Lembar Observasi Proses Pembelajaran  
Peserta Didik 
No Aspek yang Diamati Jumlah Peserta Didik 
Siklus I Siklus II 
A. Peserta didik merasa 
senang dalam proses 
pembelajaran 
  
















































1. Untuk Guru 
Penggunaan media wall chart dalam 
meningkatkan hafalan mufrādāt Bahasa Arab 
Kelas V untuk meningkatkan hafalan mufrādāt  
 Bahasa Ara 
1. Menurut Bapak apakah media wall chart ini cocok 
untuk meningkatkan hafalan mufrādāt Bahasa Arab 
peserta didik? 
2. Apakah ada peningkatan yang bapak rasakan setelah 
menggunakan media wall chart dalam pembelajaran? 
3. Apakah bapak merasakan ada kendala dalam 
mengajar menggunakan media wall chart? 
2. Untuk Peserta Didik 
Penggunaan media wall chart dalam meningkatkan hafalan 
mufrādāt Bahasa Arab 
Kelas V untuk meningkatkan hafn mufrādāt Bahasa Arab 
1. Apa kamu senang belajar Bahasa Arab menggunakan 
media wall chart? 
2. Apakah kamu merasa lebih mudah menghafalkan 
mufrādāt Bahasa Arab dengan menggunakan media 
wall chart? 
3. Apakah nilaimu meningkat setelah menggunakan 
media wall chart dalam pembelajaran kemarin? 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MI MA’ARIF KANIGORO  
Kelas   : V 
Semester  : 1 (ganjil) 
Pertemuan  : 1 (pertama) 
Fous Pembelajaran : Bahasa Arab 
Alokasi Waktu : 90 Menit 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Islam. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 
dan tetanggany. 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati [ mendengar, melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Tujuan Pembelajaran 
Tujuan dari pembelajaran dalam pertemuan ini adalah: 
1. Peserta didik mampu melafalkan dan menyebutkan 
mufrādāt dalam topik سولجلاةفرغ يف dengan benar. 
2. Peserta didik mampu menghafalkan mufrādāt 
tentang سولجلاةفرغ يف dengan baik dan benar. 
C. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar 
 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  
سولجلاةفرغ يف baik secara lisan maupun tulisan. 
3.2 Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat sederhana terkait topik:  
سولجلاةفرغ يف 
3.3 Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat sederhana 
terkait topik: سولجااةفرغ 
Indikator Pencapaian 
3.1.1. Mampu mempelajari mufrādāt سولجلاةفرغ يف 
dengan membaca buku siswa melalui bantuan guru 
dalam pembelajaran di kelas dengan baik. 
3.2.1. mampu melafalkan kata dan kalimat tentang  يف
سولجلاةفرغ dengan membaca buku siswa melalui 
bantuan guru dalam pembelajaran di kelas dengan 
benar. 
3.3.1. Memahami makna mufrādāt dan kalimat sesuai 
dengan materi سولجلاةفرغ يف dengan membaca buku 
siswa melalui bantuan guru dalam pembelajaran di 
kelas dengan baik. 
D. Materi Pembelajaran 
Adapun materi pembelajaran dalam RPP ini yaitu “ يف
سولجلاةفرغ” 
E. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Strategi  : Active learning 
3. Metode  : Ceramah, Assigment, Playing 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 
1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 
salam. 
2. Guru meminta peserta didik untuk berdo’a dengan 
mengucapkan basmallah bersama-sama. 
3. Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik. 
4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 
menggunakan Bahasa Arab مكلاح فيك  
5. Guru dan peneliti melakukan ice breaking dengan 
melakukan “tepuk santri”  
6. Guru menginformasikan indikator pembelajaran 
yang akan dicapai hari ini. 
 
Kegiatan Inti 
7. Guru membaca mufrodat yang telah dipelajari pada 
minggu sebelumnya dan meminta peserta didik 
mengungkapkan artinya. 
8. Guru meminta peserta didik untuk mengikuti 
membaca mufrodāt yang diucapkan dan 
mengulanginya 3x. 
9. Guru dan peneliti membagikan peserta didik 
menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 
siswa. 
10. Guru dan peneliti membagikan kertas HVS dan 
potongan-potongan kertas mufrodat dan adtinya 
yang telah disediakan. 
11. Guru dan peneliti menjelaskan cara penggunaan 
media Wall Chart kepada peserta didik 
12. Peserta didik mulai belajar dengan menggunakan 
media Wall Chart yang mereka susun. 
13. Guru dan peneliti berperan sebagai fasilitator dan 
membantu peserta didik yang masih kesulitan. 
14. Guru meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk 
menempelkan hasil diskusi di papan tulis dan 
mengoreksi bersama-sama. 
15. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 
supaya lebih semangat. 
16. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 
peserta didik 
17. Guru meminta peserta didik mengerjakan post test. 
18. Guru meminta peserta didik mengumpulkan lembar 
jawab di meja guru. 
Penutup 
19. Guru mengulang kembali materi dengan cara 
bertanya kepada peserta didik tentang materi apa 
yang baru saja dipelajari. 
20. Guru menguatkan jawaban peserta didik. 
21. Peneliti mengajak peserta didik memotivasi diri 
dengan mengatakan “saya bisa’ 3x dan bertepuk 
tangan. 
22. Peserta didik dimohon berdo’a untuk mengakhiri 
kegiatan. 
23. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
24. Guru memberikan kuis untuk peserta didik bagi 








1. Penilaian tes tulis 
Rubrik Penilaian Skor 
a. Jika peserta didik 
dapat menjawab 
satu soal pilihan 
ganda dengan, skor 
1 
b. Jika jawaban 
salah/tidak 




Pedoman penilaian = Jumlah Skor Perolehan x 5 = 











H. Media, Alat, dan sumber belajar 
1. Media  : Wall Chart 
2. Alat  : kertas karton, Potongan 
kertas, pensil warna 
3. Sumber Belajar : guru, siswa, dan buku siswa. 
 
 
        Yogyakarta, 29 Juli 2019 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab                                    Peneliti  
        
 
 
Dwi Nurwidiyanti, S.Pdi  Laeli Mu’mirotun              
NIY. 19870714201207161019  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MI MA’ARIF KANIGORO  
Kelas   : V 
Semester  : 1 (ganjil) 
Pertemuan   : 2 (kedua) 
Fokus Pembelajaran : Bahasa Arab 
Alokasi Waktu : 90 Menit 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Islam. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 
dan tetanggany. 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati [ mendengar, melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
di sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. Tujuan Pembelajaran 
Tujuan dari pembelajaran dalam pertemuan ini adalah: 
1. Peserta didik mampu melafalkan dan menyebutkan 
mufrādāt dalam سولجلاةفرغ يفdengan benar. 
2. Peserta didik mampu menghafalkan mufrādāt 
tentang سولجلاةفرغ يف dengan baik dan benar. 
C. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar 
3.4. Memahami kata, frase, dan kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis terkait topik: سولجلاةفرغ يف 
4.2. Menghafalkan makna dari ujaran kata, frase, dan 
kalimat Bahasa Arab terkait topik: سولجلاةفرغ يف 
Indikator pencapaian 
3.4.1. Membedakan secara lisan dan tulisan tentang 
mufrādāt  سولجلاةفرغ يفmelalui media Wall Chart 
bersama guru melalui pembelajaran di kelas 
dengan baik. 
4.2.1. Mampu menghafalkan mufrodat yang sesuai denga 
topik:  سولجلاةفرغ يفdi depan kelas dengan baik dan 
benar. 
D. Materi Pembelajaran 




E. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Strategi  : Active learning 
3. Metode  : Ceramah, Assigment, Playing 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 
1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 
salam. 
2. Guru meminta peserta didik untuk berdo’a dengan 
mengucapkan basmallah bersama-sama. 
3. Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik. 
4. Guru menanyakan kabar peserta didik dengan 
menggunakan Bahasa Arab  مكلاح فيك 
5. Guru dan peneliti melakukan ice breaking dengan 
melakukan “tepuk santri”  
6. Guru menginformasikan indikator pembelajaran 
yang akan dicapai hari ini. 
Kegiatan Inti 
7. Guru membaca mufrādāt yang telah dipelajari pada 
minggu sebelumnya dan meminta peserta didik 
mengungkapkan artinya. 
8. Guru meminta peserta didik untuk mengikuti 
membaca mufrādāt yang diucapkan dan 
mengulanginya 3x. 
9. Guru dan peneliti membagikan peserta didik 
menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 dan 5 
siswa. 
10. Guru dan peneliti membagikan kertas karton dan 
potongan-potongan kertas mufrādāt dan artinya yang 
telah disediakan. 
11. Guru dan peneliti menjelaskan cara penggunaan 
media Wall Chart kepada peserta didik 
12. Peserta didik mulai belajar dengan menggunakan 
media Wall Chart yang mereka susun. 
13. Guru dan peneliti berperan sebagai fasilitator dan 
membantu peserta didik yang masih kesulitan. 
14. Guru meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk 
menempelkan hasil diskusi di papan tulis dan 
mengoreksi bersama-sama. 
15. Guru bersama peserta didik mengulang kembali 
mufrādāt” yang sudah ditempel. 
16. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik 
supaya lebih semangat. 
17. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 
peserta didik. 
18. Guru meminta peserta didik untuk maju ke depan 
sesuai urut absen untuk dites hafalannya. 
Penutup 
19. Guru mengulang kembali materi dengan cara 
bertanya kepada peserta didik tentang materi apa 
yang baru saja dipelajari. 
20. Guru menguatkan jawaban peserta didik. 
21. Peneliti mengajak peserta didik memotivasi diri 
dengan mengatakan “saya bisa’ 3x dan bertepuk 
tangan. 
22. Peserta didik dimohon berdo’a untuk mengakhiri 
kegiatan. 
23. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
mengucapkan salam. 
G. Penilaian 
1. Penilaian Sikap   : Penilaian diri 
2. Penilaian pengetahuan : Tes lisan 
Penilaian Tes Lisan 





Makhrāj sudah tepat 4 
Makhrāj cukup tepat 3 
Makhrāj kurang tepat 2 





Pelafalan sudah tepat 4 
Pelafalan cukup tepat 3 
Pelafalan kurang tepat 2 





Sangat lancar 4 
Cukup lancar 3 
Kurang lancar 2 
Tidak lancar 1 
 Skor maksimal  
 
 Pedoman penilaian = Jumlah Skor Perolehan × 5 = 
















H. Media, Alat, dan sumber belajar 
1. Media  : Wall Chart 
2. Alat  : karton, Potongan kertas, 
pensil warna 
3. Sumber Belajar : guru, siswa, dan buku siswa. 
 
 
Yogyakarta, 29 Juli 2019 
Mengetahui, 













































































































































































































































































REKAPITULASI NILAI PESERTA DIDIK 
No Nama Pra Siklus Siklus I Siklus II 
1 Dimas Saputra - - - 
2 Arman Aji G 21 60 7.5 
3 Bayu Maulana I 28 53 9.1 
4 Lia Nur Aeny 35 53 7.5 
5 Linda Herlina 42 60 9.1 
6 Muhammad Iqbal 21 67 7.5 
7 Riyan Muhaimin 28 87 8.3 
8 Saiful Munif 35 53 7.5 
9 Zahid Adam 28 53 10 
10 Eka Himatul Ulya 35 67 10 
11 Fikayatul Laili 50 53 7.5 
12 Iin Septiyani 28 73 8.3 
13 Lusiana 7 46 7.5 
14 Muhammad Mufid 7 40 7.5 
15 Muhammad Tian 35 47 8.3 
16 M Reswanto 50 60 9.1 
17 Rafika Hanani 28 67 10 
18 Risnanto 50 60 7.5 
19 Siva Aulia 42 67 10 
20 Ulfatul Ainiyah 71 73 9.1 
21 Umi Latifah 28 53 10 
22 Usman Zakhi 21 47 7.5 
23 Haniv Al Mubarok 21 77 10 
24 Wildan 
Athourohman 
50 80 8.3 














Hasil Observasi Guru Proses Pembelajaran 
a. Hasil Observasi Guru Siklus I 
No Kegiatan Guru Ya Tidak 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan salam 
   
2. Guru mengajak peserta didik 
untuk berdo’a dengan 
mengucapkan basmallah 
bersama 
   
3. Guru melakukan absensi 
peserta didik 
   
4. Guru mengatur suasana 
belajar peserta didik dengan 
melakukan ice breaking  
   
5. Guru menyampaikan 
indikator pembelajaran yang 
akan dicapai 
   
6. Guru menyampaikan materi 
disertai dengan pertanyaan-
pertanyaan 
   
7. Guru memberikan contoh 
cara membaca mufrādāt dan 
meminta peserta didik 
membaca mandiri 
   
8. Guru mengajak peserta didik 
untuk mengartikan mufrādāt 
dengan lingkungan sekitar 
   
9. Guru memberikan 
kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya 
   
10. Guru memberikan 
respon/timbal balik atas 
pertanyaan peserta didik 
   
11. Guru menguasai kelas dengan 
baik 
   
12. Guru membimbing peserta 
didik dalam proses 
pembelajaran 
   
13. Guru memanfaatkan media 
pembelajaran dengan baik 
   
14. Guru menggunakan sebuah 
media pembelajaran 
   
15. Guru dan peserta didik 
bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
 
   
16. Guru memberikan lembar    
evaluasi kepada peserta didik 
untuk mengecek kemampuan 
peserta didik dalam 
memahami isi materi 
17. Guru dan peserta didik 
bersama-sama membahas 
jawaban evaluasi yang telah 
dikerjakan 
   
18. Guru memberikan reward 
kepada peserta didik yang 
berpartisispasi dan aktif 
dalam pembelajaran 
   
19. Guru memberikan pekerjaan 
rumah kepada peserta didik  
   
20. Guru menutup pelajaran 
dengan berdo’a dan salam 
   
 
b. Hasil Observasi Guru Siklus II 
No Kegiatan Guru Ya Tidak 
1. Guru membuka pelajaran 
dengan salam 
   
2. Guru mengajak peserta didik 
untuk berdo’a dengan 
mengucapkan basmallah 
   
bersama 
3. Guru melakukan absensi 
peserta didik 
   
4. Guru mengatur suasana 
belajar peserta didik dengan 
melakukan ice breaking  
   
5. Guru menyampaikan 
indikator pembelajaran yang 
akan dicapai 
   
6. Guru menyampaikan materi 
disertai dengan pertanyaan-
pertanyaan 
   
7. Guru memberikan contoh 
cara membaca mufrādāt dan 
meminta peserta didik 
membaca mandiri 
   
8. Guru mengajak peserta didik 
untuk mengartikan mufrādāt 
dengan lingkungan sekitar 
   
9. Guru memberikan 
kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya 
   
10. Guru memberikan 
respon/timbal balik atas 
pertanyaan peserta didik 
   
11. Guru menguasai kelas dengan 
baik 
   
12. Guru membimbing peserta 
didik dalam proses 
pembelajaran 
   
13. Guru memanfaatkan media 
pembelajaran dengan baik 
   
14. Guru menggunakan sebuah 
media pembelajaran 
   
15. Guru dan peserta didik 
bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 
   
16. Guru memberikan lembar 
evaluasi kepada peserta didik 
untuk mengecek kemampuan 
peserta didik dalam 
memahami isi materi 
   
17. Guru dan peserta didik 
bersama-sama membahas 
jawaban evaluasi yang telah 
dikerjakan 
   
18. Guru memberikan reward 
kepada peserta didik yang 
berpartisispasi dan aktif 
   
dalam pembelajaran 
19. Guru memberikan pekerjaan 
rumah kepada peserta didik  
   
20. Guru menutup pelajaran 
dengan berdo’a dan salam 






















Hasil Wawancara Guru 
Nama Guru : Dwi Nurwidiyanti S.Pd 
Jabatan Guru : Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019 
Tempat : Ruang Tamu 
1. Menurut Ibu apakah media Wall Chart ini cocok 
untuk meningkatkan hafalan mufrādāt Bahasa Arab 
siswa? 
“menurut saya media ini cocok untuk siswa dalam 
meningkatkan hafalan. Karena media ini anak-anak 
mencari sendiri arti dari mufrādāt untuk menjodohkan 
dan proses menempel sudah masuk dalam ingatan 
siswa, jadi tidak hanya hafalan duduk dan 
menggunakan buku paket” 
2. Apakah ada peningkatan yang Ibu rasakan setelah 
menggunakan media Wall Chart dalam pembelajaran? 
“rasanya jelas berbeda pembelajaran menggunakan 
media dengan tidak menggunakan media. Kalau 
biasanya anak-anak berjalan kesana kemari 
mengganggu temannya bergurau dan bahkan 
berkelahi, kebanyakan alasan untuk ijin ke kamar 
mandi dan lain-lain, apalagi tempat duduk yang 
dibuat melingkar tiap kelompok jadi meminimalisir 
anak-anak untuk jalan-jalan. Dengan adanya media 
Wall Chart ini pembelajaran lebih efektif dan efisien 
karena, siswa sudah merasa tertarik dengan media 
Wall Chart dan mereka tidak ingin ketinggalan satu 
tahappun”. 
3. Apakah Ibu merasakan ada kendala dalam mengajar 
menggunakan media Wall Chart?  
“saya merasa kesulitan karena dalam proses 
menjodohkannya masih banyak siswa yang bertanya, 
dan karena bahan kertas harus yang bagus untuk 
meminimalisir terjadinya kertas sobek. Dan jam 
pembelajaran jadi agak molor karena proses 































Hasil Lembar Observasi Proses Pembelajaran Siswa 
 
No Aspek yang Diamati Jumlah Peserta Didik 
Siklus I Siklus II 
A. Peserta didik merasa 
senang dalam proses 
pembelajaran 
23 23 
























Hasil Wawancara Siswa 
Data Hasil Olahan Wawancara 
No Pertanyaan Jumlah 
Jawaban 
 
  Ya Tidak 
1 Apa kamu senang 



































































































































































































































































































































Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama   : Laeli Mu;mirotun 
Tempat Tenggal Lahir : Temanggung,  
  25 Oktober 1996  
Alamat   : Gelaran, Rt 01/ 
  Rw 01, Batursari, 
 Candiroto, Temanggung 
Golongan Darah : O 
Agama   : Islam 
Nomor Hp  : 085713795827 
E-mail   : lailimumirotun07160@gmail.com 
Media Sosial   
Instagram   : Laily_m_2 
Riwayat Pendidikan Formal 
RA Masyithoh 1 Batursari : 2001-2003 
MI MA’ARIF 1 Batursari : 2003-2008 
SMP ISLAM Ngadirejo  : 2008-2014 
MAN 1 KOTA Magelang : 2011-2014 





Riwayat Pendidikan Non Formal 
Pondok Pesantren Al-Husna  :2011-2014 
Payaman Magelang  
Pondok Pesantren Sunni Darussalam : 2014-2015 
Maguwoharjo, Jogjakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
